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Ситуація на ринку молока і молочних продуктів унаслідок
впливу чинників загальноекономічного та внутрігалузевого харак-
теру характеризується низкою негативних процесів: зменшення
обсягів виробництва, скорочення поголів’я та зниження продук-
тивності корів, товарності, зростання збитковості, зростання різ-
ниці між закупівельними і роздрібними цінами, зниження внут-
рішнього попиту на перероблене молоко та молочні продукти в
роздрібній торгівлі та експортних можливостей молокоперероб-
них заводів, а також нерозвиненість ринкової інфраструктури та
відносин між виробниками молока, переробниками й іншими
агентами ринку.
Окремі питання формування і розвитку ринку молока та мо-
лочної продукції знайшли своє втілення у наукових працях Бере-
зівського П, Дем’яненка С., Зимовця В, Ільчука М., Камілової С.,
Коваленка Ю., Мостенської Т., Нелепа В., Пабата В., Пархомця М.,
Саблука П., Сеперович Н., Хорунжого М., Шпичака О. та інших
дослідників. Однак не всі аспекти функціонування та розвитку
ринку молока і молочної продукції на сучасному етапі висвітлені
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достатньою мірою. Тому, з огляду на багатогранність та важли-
вість даної проблеми, дослідження особливостей розвитку ринку
молока і молочних продуктів вимагає ґрунтовного опрацювання і
є актуальним.
Метою цієї статті є дослідження основних проблем, які галь-
мують функціонування ринку молока і молочних продуктів
та розробка й обґрунтування перспективних напрямів його роз-
витку.
За даними Держкомстату України, у 2008 р. виробництво
молока у всіх категоріях господарств становило 11,7 млн т, що
на 4,1 % менше, ніж у 2007 р. (12,3 млн т). У 2006 р. обсяги
виробництва становили 24,5 млн т, тобто за два роки виробни-
цтво молока скоротилося більш ніж удвічі [16]. Поголів’я корів
у всіх категоріях господарств протягом 2007—2008 рр. скоро-
тилось на 5,7 % і становило 2919,5 тис. голів. При цьому в гос-
подарствах населення утримувалось 78,6 % усього поголів’я
корів, а також було вироблено 82,2 % всього молока. За підсум-
ками 2008 року відбулось зниження випуску майже всіх видів
молочної продукції, за винятком сирів жирних, обсяг виробни-
цтва яких зріс на 1,4 % порівняно з попереднім роком. Най-
більше скоротилось виробництво сухих молокопродуктів, ве-
ршкового масла та казеїну [12].
Оскільки молокопереробні підприємства потребують фор-
мування надійної сировинної та ресурсної бази для заванта-
ження виробничих потужностей, необхідно розробити заходи,
які б сприяли:
• розвитку та зростанню продуктивності молочного скотар-
ства;
• розвитку селекційно-племінної роботи;
• оновленню та реконструкції матеріально-технічної бази сільсь-
когосподарських та переробних підприємств:
• запровадженню найпрогресивніших способів заготівлі сиро-
вини та реалізації виробленої продукції.
Великі переробні підприємства проблему катастрофічного де-
фіциту молокосировини вирішують шляхом довгострокових кон-
трактів з сільгоспвиробниками (наданням необхідного обладнан-
ня та фінансова підтримка).
Крім того, проблемами на ринку молока та молочної продукції
залишаються: низька якість молочної сировини, що, в свою чергу,
негативно впливає на виробництво молочної продукції і загост-
рює проблему збуту продукції, особливо на зовнішньому ринку;
низька якість технологічного оснащення молокозаводів; відсут-
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ність стандартів на молочну продукцію, які б відповідали вимо-
гам європейського рівня; недостатній захист споживачів молоч-
ної продукції від неякісної продукції (високого вмісту шкідливих
речовин для здоров’я людини; виробництво молочних продуктів
із порошків та домішок); недостатнє бюджетне фінансування ме-
режі незалежних лабораторій, селекційних та наукових розробок
тощо.
Ми погоджуємося з думкою, що основним організаційним
механізмом для налагодження тісних міжгосподарських
зв’язків між сільськогосподарськими та переробними підпри-
ємствами є кластерізація [9]. Таким чином кластерна органі-
зація в сучасних економічних умовах є найефективнішим на-
прямком розвитку агропромислового виробництва взагалі та
ринку молока і молочних продуктів зокрема [1, 8]. Вітчизня-
ний та зарубіжний досвід свідчить, що в сучасних умовах ви-
грає той, хто інтегрує своє виробництво, тобто коли воно
здійснюється в рамках певного агропромислового формуван-
ня [14].
Серед сучасних проблем розвитку ринку молока і молочних
продуктів особливе місце займає налагодження ефективної рин-
кової інфраструктури на основі нагромаджених досягнень віт-
чизняної та зарубіжної практики. Забезпечення стабільної ді-
яльності аграрного ринку значною мірою залежить від цивілі-
зованих прозорих каналів просування сільськогосподарської
продукції від виробника до кінцевого споживача, паритетності
економічних зв’язків між виробниками, переробниками і кін-
цевими споживачами. Можна цілком погодитись, що кількісно
інфраструктура ринку вже створена, але необхідно фізично її
наповнювати [7].
 Державна політика щодо регулювання ринку молока і молоч-
них продуктів повинна сприяти створенню прозорості ринку.
Державне регулювання повинно охоплювати розвиток інфра-
структури, насамперед шляхове господарство, засоби комуніка-
ції, агросервісні підприємства. Магістральні напрямки розвитку
інфраструктури ринку визначені Законом України «Про основні
засади державної аграрної політики на період до 2015 року» [5],
Державною цільовою програмою розвитку українського села на
період до 2015 року, а також постановою Кабінету Міністрів
України «Про заходи щодо активізації роботи з розвитку тварин-
ництва» [10].
 Для вдосконалення функціонування ринку молока і молоч-
них продуктів потрібно проводити протекціоністську політику
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в податковій і кредитній сфері, створювати умови для самофі-
нансування підприємств, сприяти техніко-технологічному пе-
реозброєнню виробництва. З цією метою необхідно застосову-
вати до підприємств, які здійснюють технічне або техно-
логічне переоснащення, на період становлення, податкові кані-
кули, виділяти пільгові кредити на капітальні вкладення, реор-
ганізацію підприємств, створення нових, на покриття сезонно-
го розриву між надходженням коштів та їх витратами на
виробництво.
 В інвестиційній політиці важливо визначити правильні пріо-
ритети у напрямках капіталовкладень. Цими напрямками можуть
бути: вдосконалення кормової бази, поліпшення племінної спра-
ви, запровадження глибокої промислової переробки сировини,
розвиток холодильно-морозильного господарства, модернізація
пакувальних матеріалів та тари. Держава, таким чином, може
впливати на розвиток ринку молока і молочних продуктів та вдо-
сконалювати його функціонування шляхом:
• створення таких економічних умов, які спрямовані на фор-
мування платоспроможного попиту населення і сприяння соці-
альному захисту тих верств населення, дохід яких не забезпечує
споживання продуктів харчування на рівні мінімальної фізіологіч-
ної потреби;
• зниження ціни на молочні продукти, які вживають соціально
незахищені верстви населення, зокрема на продукцію дитячого
харчування, шляхом впровадження диференційованих податко-
вих ставок та пільг;
• виділення субсидій для виробництва певних видів молочної
продукції та використання цінової підтримки для окремих вироб-
ників або для виробництва певних видів продукції;
• сприяння в отримані підприємствами галузі пільгових інвес-
тиційних кредитів;
• формування інтервенційного фонду молочних продуктів, які
можуть зберігатися протягом тривалого часу, і використання за-
пасів для надання допомоги малозабезпеченим категоріям на-
селення;
• проведення протекціоністської політики щодо внутрішнього
виробника та розвитку інфраструктури ринку;
• надання допомоги в отриманні науково-технічних знань та
сприяння розвитку наукових розробок, які розраховані на ком-
плексне використання молочної сировини;
• сприяння формуванню об’єднань особистих господарств на-
селення;
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• підтримки конкуренції на ринку, запровадження санкцій до
підприємств, які використовують методи недобросовісної конку-
ренції.
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